



























































How Contentment in Children is Created by their Experience of Being Indulged
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҇ьџсѾ͑ ѹѳѕ͒͑ ѹѳѕ಑ౡ ѝ͒ॿѨрцћфҀѽ
лѠџјє̞ါૉ҇юҀѝѳєॿѨрцћтћ̝Ĳıݸ
น჏ಷѣॿѨзйѠџјє̞һӜӦӐӝӦ҇ݵьћѣр
р҄ѿс௹ᅙ࠙ओ҇ѷєѾьєѝйнҀ̞
о҃Ѿџ
̜ьћѷѾлള६Ѡѽјћથўѷѣ௿ѣඩѠज౗ъҁҀ
௿ඒѽъѣਡॴѠзҀѷѣѤ̝થўѷс૜ခѣൌಃџఘ
рѾٯъҁћйҀѝйл૳߷ќзѿ̝ђѣшѝѠѽјћ
ѷєѾъҁҀ̝૜ခѣഝ੔҇બнҀදѝѷйнҀڋ௿߷
ѹڋซ߷ќзҀ̞ђьћથўѷѤ̝ьћѷѾлള६Ѡѽ
Ҁ௿ඒѽъѣज౗ѣѴќႱഒюҀшѝџф̝ьћзчҀ
ള६ѠѽҀ௿ඒѽъѠࡃњт̝૜ခќ૜ခѠьћзчҀ
ള६ѹണଅѠьћзчҀള६҇ѷ౺Ѵ୔ѢћйфшѝѠ
џҀ̞
̜шѣѽлѠ̝ьћѷѾлള६ѣڞࡠѤ௿ඒѽъ҇ള߷
юҀшѝќзѿ̝йяҁђѣ௿ඒѽъ҇૜Ѿೖѿѕђл
ѝюҀڞ઩҇ज౗юҀшѝѠзҀ̞ѳє̝ൌఘѠѽјћ
ѷєѾъҁҀ௿ඒѽъѣള߷с̝થўѷсଘളѝьћၱ
ѳьйౡߋ҇ืގьћйфєѶѣ࠱཰҇౗юѷѣѠљџ
сјћйфѝйнҀ̞
̜ьћѷѾлള६Ѥ̝ဲڲଅഋрѾюҁѥьћзчҀള
६ќзҀ̞ђҁѤဲڲଅсල໦ѠથўѷѠষт৾лૉ҇
ڞႴюҀ̞ьрь̝ဲڲॶ௙ѠпйћѤ̝ૉჄᆙѣഄൌ
ѹဲধଅѭѣവܥѣཪ੻ъѠѽјћથўѷѝষт৾л૑
ࠗсஈ̴ѠॳѿљљзҀѝйл૳߷҇ૐјћйҀဲڲଅ
ѷതй̞ڵၒ̝཈൦ௐޕ҇၏нћйҀ҄цќѤџф̝఑
ѣᅋڲᆜѣค݁Ѡѽјћဲڲѣ௙ќࡃѠџҀત҇૙ю
થўѷѣവܥѠࣩᆅьћйҀॶ௢сзҀ̞ђѣࡃѠџҀ
તс̝஛޻৒ค޻໪ૌຕѣࡃѠџҀથўѷѣ৫ڢѠљџ
сјћйҀҤ̷ҬѷзҀѣќѤџйѕ҂лр̞
̜ࡃѠџҀથўѷѣڵ཯ѣჵ൏฿Ѥഝ੔߷ѣ࠮лъѠз
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
Ҁ̞ഝ੔߷ѝѤથўѷ૜ఓс͑ ૜ခѤ૜ခѣൌૉџఘѠ
ٯъҁћйҀ͒͑ ૜ခѤшѣ௙୹Ѡࢎћ̝૜ခѾьфఁ
࿨лшѝсട୔ъҁћйҀ ѝ͒߷эҀшѝсќтҀѝй
лшѝќзҀ̞ഝ੔߷ѣ࠮лъѣ༓थѠѤൌఘѠѽјћ
૜ခѣєѶѠьћѷѾлള६ѣ࿋ഒс৤нѾҁҀ̞ཹѾ
ѤᲖᅎѠݸѿѣൌఘрѾѣඋрйѳџыьѹ૜ခѣєѶ
ѠьћѷѾлള६҇ࢀѶћйҀ̞
̜ўѣથўѷѠѝјћѷьћѷѾлള६Ѥྣᅆќзѿ̝
ဲڲଅѤђѣથѣڲіѠܥэєьћзчҀ࠙҄ѿ҇ૐљ
шѝсൌтџѧѝљѣᄃ߇ќзҀ̞
̜ဲڲଅѤ̝થўѷѠ຿ოѝ৫ຍсཕјє૜ᅶ҇ڲѵє
ѶѠѷ̝થўѷѠവьћ͑ ьћзчҀ ш͒ѝѣڞႴ҇໢
Ѷћ̝ѽѿ୏ໍџ࠙҄ѿ҇ьћйфшѝсၱѳҁҀ̞
઄ৣဌढ़
)2*!෦ଚᣨ͑ ဲڲଅѣඒန Ӓ͒ӀӞӧҔ஀ၯ̜Ĳĺĺĸ໪
)3!*!ऺܱୣ̡ऺܱᇭથ͑ ဲڲ҇બнҀ཈൦௿ᅬ޻ Ӓ͒Ӏ
ӞӧҔ஀ၯ̜ĳııĲ໪
)4!*!ൌ௙ৃ࿎͑ шўѷѣၨѾѠ੔ҀшѝѣڞႴ ၛ͒ဍ஀
ᆠ̜ĳııĸ໪
ьћѷѾлള६ѠѽҀ௿ඒѽъѣज౗ѣڞࡠ
